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ABSTRACT  
There is an emphasis in recent years on the study of literary and cultural parallel 
between Tamil and Kannada. This kind of research would enable one to arrive at Proto- 
Dravidian common cultural core. Anyhow my attempt is humble. I Try to make a 
comparison of the Akam (Love) poems. Which are found in Tolkappiyam and Sangam 
literature with some Kannada folk songs. Tolgappiyam says that the Akam poems of five 
division of land (Kurinji, Mullai, Marudam, Naidal and Paalai) should not mention the 
proper name of the characters. If we take a simple look at the different folk songs 
collection of Kannada, we note that there are no proper names of characters of such 
love songs. According to Tolkappiyam, the first grammar of Tamil, the concept of love is 
divided into ‘compatible love’ (anbin inthinai) and ‘incompatible love’ (porundha 
Kamam). We also come across such concept in the Kannada folk songs, which is 
explained in the theme of the song. There is a song of a man who is sitting on the bank 
of a river asking the girl permission to lean on her shoulder. The mention of a shoulder 
of a girl is a special feature mentioned in many Sangam poems. 
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ஆசிரியர் குறிப்பு 
முறனவர் ஜெயைைிதா, அவர்கள் தற்ஜபாழுது குப்பம் திராவிட 
பல்கறைக்கழகத்தின் கன்னட ஜ ாழி  ற்றும் ஜ ாழிஜபயர்ப்பு துறையில் 
இறைப் பபராசிரியராக பைியாற்ைிக் ஜகாண்டிருக்கின்ைார். பை இதழ்களில் 
ஆராய்ச்சி கட்டுறரகறள எழுதியுள்ளார். இவர் ஜதால்காப்பியம், 
யாப்பருங்கைக்காரிறக பபான்ை இைக்கை நூல்கறளக் கன்னடத்திற்கு 
ஜ ாழிஜபயர்த்துள்ளார். ஜெயகாந்தன் அவர் எழுதிய ‘ஒரு வடீு ஒரு  னிதன் 
ஒரு உைகம்’, இ யம் அவர்களின்’ பகாபவறு கழுறதகள்’ த ிழவன் அவர்களின் 
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‘வார்ஸாவில் ஒரு கடவுள்’, ‘ஷம்பாை’, எனும் நாவல்கறளயும் கன்னட இைக்கிய 
உைகத்திற்கு அைிமுகப் படுத்தியுள்ளார். கன்னட வசனங்கறளத் த ிழில் 
ஜ ாழிஜபயர்த்துள்ளார். இவருக்கு ’நல்ைி திறச எட்டு’, கர்நாடக சாகித்திய அகாஜட ி விருது, 
குஜவம்பு பாஷா பாரதி புத்தக விருது, பன்னரீ் ஜசல்வம் தவ ைி பன்னரீ் ஜசல்வம் 
விருதுகளும் வந்துள்ளன. தற்ஜபாழுது இவர் சங்க கவிஞர்களின் அகராதிஜயான்றைக் 
கன்னடத்தில் தயார் ஜசய்துக்ஜகாடிருக்கிைார். 
 
முன்னுணை 
கடந்த சிை ஆண்டுகளாகபவ கன்னட இைக்கிய ஆய்வைிஞர்கள் த ிழ்  ற்றும் கன்னட 
ஜ ாழிகளுக்கு இறடயிைான பற்பை ஆராய்ச்சிகறள ப ற்ஜகாண்டு வருகின்ைனர். கன்னட 
ஜ ாழியின் முதல் அைி இைக்கை நூைான ‘கவிராெ  ார்க்கத்தில் இடம்ஜபற்றுள்ள 
“காவிரியிைிருந்து அந்தக் பகாதாவரி வறர இருக்கும் நாடு” (காபவரியிந்த  ா 
பகாதாவரிவர ிர்த நாடு) என்கிை ஜசாற்ஜைாடர் கன்னட நாட்டின் எல்றைகறள விளக்குவதாக 
அற ந்துள்ளது (M.V. Seetharamayya, 2011). இந்தத் ஜதாடரானது ஜதால்காப்பியச் சிைப்புப் 
பாயிரத்தில் இடம்ஜபறும் ‘வடபவங்கடம் ஜதன்கு ரி ஆயிறட த ிழ் கூறு நல்லுைகத்து’ 
எனும் வரிறயப் பபான்பை பூபகாள எல்றைறயக் குைிக்கிைது (Jna. Maanikka vachagan, 2006). 
‘ஆதைால் கவிராெ ார்க்கத்தின் பவர் வடஜ ாழியின் பக்கம் பபாகா ல் திராவிடத்திற்குச் 
ஜசல்கிைது’ என்று கன்னட அைிஞர்களான ஜக.வி. சுப்பண்ைா, ஷ. ஷட்டர் ஆகிபயார் 
கருதுகின்ைனர் (Sha. Shattar, Abhinava, 2012). ஆதைால் பண்றடய கன்னட இைக்கியங்கள்  ற்றும் 
கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடல்களில் பதான்றும் பை விஷயங்கள் த ிழ் இைக்கியத்திலும் 
உள்ளன. இறவ இவ்விரண்டு ஜ ாழிகளுக்கு இறடயிலுள்ள ஒற்றுற றய 
ஜவளிப்படுத்துகின்ைன. 
 
ஆைாய்ச்சி முணறகள் 
பை திராவிட ஜ ாழிகளுக்கு இறடயில் கன்னட  ற்றும் த ிழ் ஜ ாழிகள் தான்  ிக 
ஜநருக்க ான ஜதாடர்றபக் ஜகாண்டுள்ளன. இவ்விரண்டு ஜ ாழிகளிலும் பண்றடய 
கல்ஜவட்டுகள், இைக்கிய-இைக்கை நூல்கள் ஏராள ாக உருவாகியுள்ளன. சங்க காைத் 
ஜதாறக நூல்கறளப் பார்த்தால் இது ஜதளிவாகும். எருற  நாட்டு என்று சங்க இைக்கியம் 
குைிக்கும் இடம் கர்நாடகத்திலுள்ள ற சூரு. த ிழ்  ற்றும் கன்னட ஜ ாழிகளின் உைவு  ிகப் 
பழற க் ஜகாண்டது.  ஆறகயால் வடஜ ாழியின் தாக்கத்திற்கு உட்படாத கன்னட 
நாட்டுப்புைப் பாடல்களில் பதான்றும் சிை காட்சிகள் அகப்பாடல்கபளாடு எப்படிப் 
ஜபாருந்துகிைது என்பறத ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதற்காக சிை கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடல்கறள 
பதர்ந்ஜதடுத்துக்ஜகாண்டு அறவகறளத் ஜதால்காப்பியத்தின் களவியபைாடும் சிை 
அகப்பாடல்கபளாடும் ஒப்பிட்டு ஒற்றுற கறளக் காண்பபத இக்கட்டுறரயின் பநாக்கம். 
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விவாதம் 
கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் வடிவம், இைக்கைங்கறள ப பைாட்ட ாகப் 
பார்க்கும் பபாது அறவ அகப்பாடல்கறள விட பவறுபடுகிைது. ஆனால் அவற்ைில் 
அடங்கியுள்ள ஜபாருறளக் கூர்ந்து கவனித்தால் அறவ அகத்திறை பாடல்களில் பதான்றும் 
பைவற்பைாடு ஜபாருந்துவது ஜதரியவருகிைது. அவற்ைில் முக்கிய ானவற்றை  ட்டும் 
இங்குக் காைைாம். 
அகப்பாடல்கள் எல்ைாவற்றையும் கவனித்தால் அறவ கூற்றுகளாகபவ அதாவது 
ஒருவர் இன்ஜனாருவபராடு உறரயாடும்படியாக அற ந்திருப்பது விளங்கும். கன்னட 
நாட்டுப்புைப் பாடல்களும் ஜபரு ளவில் இத்தறகய கூற்றுகளாகபவ அற ந்துள்ளன. 
 ா ியார் –  ரு கள், கைவன் –  றனவி, காதைன் – காதைி ஆகிபயாரின் உறரயாடல்கள் 
எடுத்துக்கூைத் தகுந்தறவயாகும். 
ஜதால்காப்பியத்தின் சூத்திரம் ஒன்று ‘ க்கள் நுதைிய அகன் ஐந்திறையும் சுட்டி 
ஒருவர் ஜபயர் ஜகாளப்ஜபைாஅர்’ என்று அகப்பாடல்களின் இைக்கைத்றதக் குைிப்பிடும் (Na. 
Manikka vacakan, 2006). இது கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடல்களுக்கும் ஒத்து வருவறதப் 
பார்க்கைாம். ஆனால் சிை பாடல்கள் அதிலும் பக்திறயப் ஜபாருளாகக் ஜகாண்டிருக்கும் 
பாடல்  ற்றும் கறத கூறும் பாடல்களில் இந்த  ரறபத் தாண்டி ஆங்காங்கு ஜபயர் சுட்டி 
கூறுவதும் உண்டு. ஜதால்காப்பியத்தில் விவரித்துள்ளபடி ஒத்த அன்பு முதைியன இல்ைாத 
உைபவ றகக்கிறளயாகும் (Na. Manikka vacakan, 2006). (ஜபா – 1) அதாவது தறைவன் தறைவி 
ஆகிய இருவரும் ஒத்த அன்பினராயிருத்தல் இன்ைி தறைவன்  ாத்திரம் தறைவியிடப ா, 
தறைவி  ாத்திரம் தறைவன் இடப ா அன்பு ஜகாள்ளுதல். இப்படிப்பட்ட பாடல்கள் கன்னட 
நாட்டுப்புைப் பாடல்களில் ஜவகுவாகக் காைப்படுகின்ைன. 
ஆற்ைங்கறரயில் ஒருவன் உட்கார்ந்து “இளந்பதாள்கறளக் கடனாய் ஜகாடு 
சாய்ந்துஜகாள்கிபைன்” என்று ஜகஞ்சிக் பகட்கிைான். அப்ஜபண் அதறனப் புைக்கைித்து 
அவறன எச்சரிக்கிைாள் (Prabha, 2013). 
“கடன் பகட்பதற்கு இஜதன்ன பவர்க்கடறையா? வடீ்டார் பார்த்தால் ஜவட்டி 
பபாட்டுவிடுவார்கள். என் பதாள் ப ல் சாய்வறத விட தூசின் ப ல் கிடப்பது நல்ைது” 
என்கிைாள். இங்கு ஒருதறைக் கா ம் இருப்பறதக் கவனிக்கைாம். பிை ஆடவன் தன்றனப் 
பார்ப்பறதயும், தன்னுடறை ஜதாடுவறதயும் ஜபாறுக்காத ஜபண் அவனுடன் காதல் 
புைர்ச்சிக்கு எப்படி இறசய முடியும்? 
“கண்றவத்துப் பார்க்காபத ஜ ய் தீண்டி அறையாபத 
கைவன் உள்ளவளின் ப ல் ஆறச உனக்ஜகதற்பகா” என்று நற்ஜசாற்களால் அைிவுறர 
கூறுகிைாள். 
களவிற் கூட்டத்தில் காதல் பதான்ைியதும் ஜ ய்யுறு புைர்ச்சியில் ஈடுபட ாட்டார்கள். 
காதலுைர்வு வளர்ந்து, இனி இது இன்ைி வாழ்தைரிது என்ை இறுதிக் கட்டத்தில்தான் 
இயற்றகப் புைர்ச்சி நிகழும். இறதக் கா க் கூட்டம், ஜதய்வப் புைர்ச்சி என்றும் 
அறழக்கிைார்கள். அப்பபாது பதான்றுகின்ை, காதலுக்கு பவண்டிய  ற்றும் களவில் நிகளும் 
சிற்ப்பு காட்சிகறள ஜதால்காப்பியர் தம் (1043) சூத்திரஜ ான்ைில் 
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“பவட்றக ஒருதறை உள்ளுதல் ஜ ைிதல்  
ஆக்கம் ஜசப்பல் நாணூவறர இைத்தல் 
பநாக்குவ எல்ைாம் அறவபய பபாைல் 
பைத்தல்  யக்கம் சக்காடு என்று அச் 
சிற்ப்புறட  ர்பினறவ களவு என ஜ ாழிப” 
என்று பட்டியைிடுகிைார். அந்தப் பட்டியைில் உள்ள சிை அம்சங்கள் கன்னட 
நாட்டுப்புைப் பாடல்களிலும் காைக்கிறடக்கின்ைன. பவட்றக அதாவது அறடய பவண்டும் 
எனும் அக நிகழ்வு ஆண் – ஜபண் இருவரிடமும் காைப்படுகிைது. 
“காடு ப டுகறளத் தாண்டி, பள்ளத்தாக்குகறளத் தாண்டி, திருட்டுத்தன ாக, ஓடி 
வந்பதன் உனக்காக. காதைிபய கரும்பு பபான்ை இனிற யான உன் குரறைக் காட்டுவாய்” 
எனும் பாடைில் எவ்வித ான ஜதாந்தரவுகள் வந்தாலும் காதைிறயப் ஜபை பவண்டும் எனும் 
ஆவைால் தான் யாரும் காைா ல்  ிகவும் கஷ்டப்பட்டு வந்தறதக் காதைன் ஜசால்கிைான். 
“எருதுக்ஜகன்று நீ வாபயன், எருற க்ஜகன்று நான் வருபவன் உட்கார்ந்தும், நின்றும் 
பபசைாம்” எனும் அவன் அறழப்புக்கு அவள் “தண்ைரீ் ஜகாண்டு வருபவன் எனச் ஜசால்ைி 
நான் வருபவன், ஊருக்ஜகன்று நீ வா, ஜதாறைவில் நின்று நாம் பபசுபவாம்” என்கிைான் 
(Sathish, 2003). 
இன்ஜனாரு பாடைில் காதைன் ஒருவன் “ஆடு காப்பபாம் வா, கூடி உைங்குபவாம் வா, 
தாழம்பூ வனத்தில் பபசிய பபச்சு நிறனவில்றையா  னதுள்” என ஏற்கனபவ பகல் 
பவறளயில் சந்திப்பதற்குத் தாங்கள் ஜசய்துஜகாண்ட ஒப்பந்தத்றத நிறனவுபடுத்துகிைாள்.  
 அபத சூத்திரத்தில் விவரித்துள்ள  ற்ஜைாரு அம்சம் ‘ஒருதறை உள்ளுதல் – அதாவது 
இறடவிடாது தன் காதைறன அல்ைது காதைிறய நிறனப்பது. குறுந்ஜதாறகயின் (286) 
பாடஜைான்ைில் தறைவன் ‘உள்ளிக் காண்பபன் பபால்வல்’ என்று ஜசால்வதன் மூைம் ‘முள் 
பபான்ை பல்வரிறச அ ிழ்தம் ஊறும் சிவந்த இதறழ உறடய காதைிறய இனி ஒருபபாதும் 
நான்  ைக்க ாட்படன். எப்பபாதும் அவறள நிறனப்பதுதான் எனக்கிருக்கிை வழி’ எனப் 
பரிதவிப்பறதக் காைமுடிகிைது. 
இபத ஜபாருறள விளக்கும் கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடஜைான்ைில் காதைி ஒருத்தி தன் 
காதைறன நிறனத்து ‘எப்ஜபாழுதும் எனக்கு உன் நிறனவு. நீ இன்ைி என் உயிருக்கில்றை 
ச ாதானம். சுண்ைாம்பின் காரைம் காட்டி வடீ்டு முன்னால் வந்துபபா’ என பவண்டுகிைாள்.  
தறைவன் தறைவிறயப் ஜபறுதற்காக  றழறயக் கூட ஜபாருட்படுத்தா ல் இரவு 
குைிக்கண் வந்து நின்ைறத ஐங்குறுநூற்ைின் பாடஜைான்று விளக்கும். கன்னட நாட்டுப்புைப் 
பாடைிலும் கிழத்திறயச் பசர விரும்பும் கிழவன் இரவில் வருவறத எடுத்துக் கூறுகிைார். 
“அழகிய முகம்ஜகாண்ட ஜபண்பை நீ தூங்காபத 
இரவில் நான் வருபவன் தனிற யான இடத்தில் கூடுபவாம்” 
என்று ஜசால்கிைான். அதற்குச் சம் தித்த அவள் ‘வருபவன் என் ஜசல்ைப  நான் 
வரும் வழி காத்திரு, வைண்ட வாய்க்கு இளநீர் ஜகாண்டு வருபவன், காத்திருப்பாய்’ என்று 
பதிைளிக்கிைாள் (Vijay Kumar, 2011). 
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 அபதபபாை ஜதால்காப்பியத்தின் சூத்திரத்தில் (1045 ‘ஊரும் பபரும் ஜகடுதியும் 
பிைவும்..’) கூறும்படியாக, ‘ஊராயினும், பபராயினும், ஜகடுதியாயினும், பிைவாயினும் 
நீர்ற யினால் தன் குைிப்புத்பதான்ை தறைவன் கூறும் பகுதியும் அகப்பாட்டில் உண்டு’. 
அதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நற்ைிறையின் (213) பாடறைக் குைிப்பிடைாம். 
“வளமுறடய ஜபரு றைகபள! பவைியாக உள்ள ந து சிற்றூர்தான் யாபதா? 
ஜகாய்வதற்கான பருவத்றதக் ஜகாண்டு இத்திறனப்புனத்தின் காவலும் உ து தாபன?” எனக் 
பகள்வி பகட்பதன் மூைம் பபச்சுக்கு இழுக்கிைான்” 
கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடைிலும் தறைவன் தறைவிறயப் பபச றவப்பதற்காக நீர் 
பகட்பது, நீ யாருறடய  கள் என்று பகள்வி பகட்பது பபான்ைவற்றைக் காைைாம் (Puliyuru 
kecikan, 2007). 
”நீ யாருறடய  கள் கூறு அழகான ஜபாம்ற பய. சுருள் முடியும், அழகான பற்களும், 
நற்குைமும் ஜகாண்ட நீ யாருறடய  கள்” என்று பபசுகிைான்.  
‘ றைந்து அவன் காண்டல்’ என்பதும் கூடா களவியைில் கூறுகின்ை  ற்ஜைாரு 
அம்ச ாகும். இதற்கு இறையான கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடஜைான்று இப்படி வருகின்ைது. 
“ஜபரிய  ரத்தின் பின்னால்  றைந்திருந்து பார்ப்பவள், நீ யார்? அழகிய உன்றனக் 
கண்டு நிைம் உழ  ைந்பதன்” என்கிை பாடைில் தறைவன் தன்றன காைா ல், தான்  ட்டும் 
வறனக் காைபவண்டும் என்று தறைவி  ரத்தின் பின்னால் நின்று கள்ளத்தன ாகப் 
பார்க்கிைாள். ‘கா ம் நாட்டம் இன்ற யின் ஏமுை இரண்டும் உள என ஜ ாழிப எனும் 
சூத்திரத்தில் ஜசால்வறதப்பபான்பை இருவரின் கண்களும் கைந்து உள் பவட்றகறய 
ஜவளிப்படுத்துகின்ைன. 
காதைர்கள் தாம் சந்திப்பதற்காக ஒரு தனிப்பட்ட இடத்றதயும், குைிறயயும் 
பதர்ந்ஜதடுத்துக் ஜகாள்வர். கைித்ஜதாறகயின் பாடைில் தறைவி “எம்  றனயின் 
புைக்கறடயில் காஞ்சி  ரத்தின் கீபழ குைிச் ஜசய்பதன், ஆம்பல் என்னும் பண்றை, குழைில் 
இறசத்துக் குைி ஜசய்து வருவாயாக,” என்று தறைவனுக்குச் ஜசால்கிைாள் (Tamizannal, 2008). 
கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடைின் தறைவிபயா, “நீ குரல் ஜகாடுப்பறதக் பகட்டு நான் 
ஓபடாடி வருபவன் காதைபன அந்த வயலுக்குள் நீ வருவாயா நான் ஜகாடுத்த வாக்கு 
தவைாதவள்” என்று தறைவறன வடீ்டுக்கு அருகிலுள்ள  க்கள் நட ாட்ட ற்ை வயலுக்குள் 
அறழக்கிைாள். 
தறைவன் பிரிந்த வழி கைங்குவது அகப்பாட்டு  ற்றும் நாட்டுப்புைப் பாடல் 
இரண்டிலும் ச  ாக இடம் ஜபற்றுள்ளன. குறுந்ஜதாறக பாடைில் தறைவி “என் கண்கள் 
இற  ஜபாருந்தி உைங்க இயைாத வாயின்” என்று பிரிறவத் தாங்கா ல் கைங்குகிைாள் 
(Tamizannal, 2008). ஐங்குறுநூற்ைின் பாடைில் தறைவி “தறைவபனாடு ஜசன்ை என் ஜநஞ்சம் 
 ீண்டும் என்பால் வந்து பசரு ா? அல்ைது அவ்விடத்தில் தங்கிவிடு ா?” என்று தவிக்கிைாள் 
(Singara Vadivelan, 2003).  
இதுபபால் கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடைில் தறைவி ஒருத்தி தறைவனின் பிரிவிறன 
தாங்கா ல், “என் ராசா! என்றன விட்டு நீ பிரிந்த நாளிைிருந்து சாப்பாட்டில் ருசியில்றை, 
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கண் மூடி தூங்கவில்றை” என்று தன்  னதின் பவதறனறய ஜவளிப்படுத்துகிைாள் (K. Rekha, 
2011). 
“கற்பு வழிபட்டவள் பரத்றதறய ஏத்தினும் 
உள்ளத்தில் ஊடல் உண்டு என ஜ ாழிப” 
என்று வரும் ஜபாருளதிகாரத்தின் சூத்திரம் தறைவியின் குைம் இத்தறகயது என்று 
கூறுகிைது (Na. Manikka vacakan, 2006). கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடல்களின் தறைவியின் குைமும் 
இதற்குப் புை ானதல்ை. 
“நறு ைத்தின் அரசர் பிை ஜபண்றைக் கூடினால்  றனவி அறத யாருக்கும் 
ஜசால்ைக்கூடாது. அவர்  னம் ஜவறுத்து வடீ்டிற்பக திரும்பி வருவார்” எனும் பாட்டு 
 றனவிக்குப் ஜபரிபயார் ஜசால்கின்ை அைிவுறரயாகும். 
ஊரார் ‘உனது கைவன் பவஜைாரு ஜபண்ணுடன் கூடிச் சிரித்துக்ஜகாண்டு இருக்கிைான்’ 
என அவர் கூறுறகயில், தறைவி அதற்குத் தகுந்த பதில் உறரக்கிைாள். 
“சிரித்தால் சிரிக்கட்டும் அவர் சிரிக்கும் தாழம்பூ 
நான் விரும்பி சூடிக்ஜகாண்ட நறு ைத்தின்  ைறர 
அவளும் ஒருமுறை சூடிக்ஜகாள்ளட்டும்” 
எனப் பரந்த  னப்பான்ற றய ஜவளிப்படுத்தினாலும், அதறன அவள் அற தியாக 
ஏற்றுக்ஜகாள்வதில்றை (Prabha, 2013). சிை பாடல்களில் கைவனின் தவறுகறளத் தட்டிக் 
பகட்கிைாள். 
“எங்குப் பபாயிருந்தாய் என் ராசா 
ஆறட ஏன் அழுக்கா இருக்கிைது 
அங்பக ஒருத்தியுடன் கூடிக் கூத்தாடி 
என் முன் வந்து இல்றை என்பஜததற்கு?” 
பரத்றத வடீ்டிற்குச் ஜசன்று வந்த தறைவன் ஒருபபாதும் அறத 
ஒப்புக்ஜகாள்ள ாட்டான். ‘தான் பபாகபவ இல்றை’ என்று சத்தியம் ஜசய்வான். இது 
அகப்பாடல்  ற்றும் கன்னட நாட்டார் பாடல்களில் ச  ாகத் பதான்றும். 
அகத்திறையின் பாடைில் “அறனபயன் ஆயின் அைங்குக என்! என  றனஜயாட் 
பதற்றும்  கிழ்நன ஆயின்” என்ை வரிகளில் தறைவனின் குைம் ஜவளிப்படுகிைது (Puliyuru 
kecikan, 2006). பரத்றதயுடன் காவிரியிபை புதுப்புனைாடி  கிழ்ந்தும், இன்புற்றும் ஜசன்ை 
தறைவன் தன்  றனவியிடம் “தான் பரத்றதயுடன் பசர்ந்து அப்படிஜயல்ைாம் ஜசய்து 
வந்தவனானால் அந்த ஜதய்வப  என்றன வருத்தும்” என்று ஜபாய் ஆறைறயக் 
கூறுகிைான்.  
இபதஜபாருளில் வரும் கன்னட நாட்டுப்புைப் பாடலும் இருக்கிைது. 
“கண்ைன் ஒருமுறை ருக் ிைியின் வடீ்டிற்குச் ஜசல்ைா ல் சத்யபா ாவின் வடீ்டில் 
தங்கியிருந்து காறையில் வருகிைான். காறையில் வடீு திரும்பிய கண்ைனிடம் ருக் ிைி 
பகட்கிைாள்: “சுவா ி பநற்ைிரவு நான் தனியாகத் தவித்பதன் தாங்கள் எங்பக 
ஜசன்ைிருந்தீர்கள்? நல்ைவன் கண்ைன் என்று நம்பி இருந்பதன், ஜசால்லுங்கள் சுவா ி, 
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இஜதன்ன நகத்தின் காயம்”. கண்ைன் பதில் அளிக்கிைான், “ஜபண்பை பதாட்டத்திைிருந்து 
ஜபரிய எலு ிச்றச  ரத்தில் ஏைிபனன் அதன் முள் பட்டு காயம் ஜகாண்படன்” 
ருக் ிைியின் ஐயம் தீரவில்றை. 
“உன்னுறடய ஜபான்னாறட எப்படி, எங்குக் கிழிந்தது ஜசால்லுங்கள் சுவா ி?” என்று 
பகட்கிைாள். 
“நண்பர்கபளாடு  ல்யுத்தம் பயிற்சி ஜசய்யும் பபாது கிழிந்துவிட்டது ஜபண்பை நான் 
எந்த தவறும் ஜசய்யவில்றை. பவண்டுஜ ன்ைால் சிவன் பகாயில் முன்பு ஜநருப்பு ப ல் 
சத்தியம் ஜசய்கிபைன்” என்கிைான்.  
இது கைித்ஜதாறகயின் பாடறை நிறனவூட்டுகிைது. அந்த பாடைிலும் பரத்றத 
வடீ்டிற்குச் ஜசன்று வந்த கிழவறனக் கிழத்தி பகட்கிைாள்: “ஆற்ைங்கறரயில் நண்டு 
ஊர்வதால் உண்டாகும் சுவட்டிறனப் பபாை உன் ப னியிலுள்ள நகக்குைிகளும், 
பற்குைிகளும் நீ ஜசய்த தவறுக்குக் காட்சியாகாபதா?” அதற்குக் கிழவன் “என்றன 
பவறுபாடாகக் கருதாபத, நீ விரும்பினால் யான் தீயவன் அல்ைன் என்பதற்குச் சத்தியம் 
ஜசய்பவன்” என்கிைான் (Annamalai, 2003). 
இப்படிப் பார்த்துக்ஜகாண்டு பபானால் அகப்பாடல்  ற்றும் கன்னட நாட்டுப்புைப் 
பாடல்களுக்கு இறடயிலுள்ள பை ஒற்றுற கறளக் காைைாம். 
 
முடிவுணை 
ொர்ஜ் ஹார்ட் அவர்கள் வடநூைாரின் ஜதானிக் பகாட்பாடு ஜதன்னிந்தியாவில் 
பதான்ைிய கவிறதயியைின் தாக்கத்தினால் விறளந்த உத்தி என்று கருதுகிைார். அறத 
ப லும் உறுதிப்படுத்த பவண்டுஜ ன்ைால் ஜதன் இந்தியாவிலுள்ள திராவிட ஜ ாழிகளின் 
நாட்டுப்புைப் பாடல்கறளத் ஜதாகுத்து அவற்றை ஒப்பாய்வு ஜசய்ய பவண்டும். ஏஜனனில் 
நாட்டுப்புை இயல்தான் வடஜ ாழியின் தாக்கத்திற்குப் ஜபரிய அளவில் உட்படா ல் தன் 
தனித்தன்ற றயப் பாதுகாத்துக்ஜகாண்டு வந்திருக்கின்ைது. இப்படிப்பட்ட ஒப்பாய்வின் மூைம் 
நம் திராவிட ஜ ாழி குடும்பத்தின் சிைப்றப அைியைாம். மூைதிராவிட பண்பிறன 
 றுசீராக்கைாம். 
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